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M. Zambawi (2061511034). Aspek Reproduksi Dan Aklimatisasi Ikan Seluang 
(Brevibora dorsiocellata) Pada Wadah Budidaya Di Tahap Awal Domestikasi 
 (Pembimbing : Ahmad Fahrul Syarif dan Robin). 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aspek dan performa reproduksi ikan 
seluang (Brevibora dorsiocellata) di alam serta pemberian pakan yang berbeda 
pada tahap awal domestikasi. Penelitian dilakukan di perairan Sungai Jelutung, 
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu metode eksperimental dengan membandingkan 2 perlakuan yang berbeda. 
Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu aspek reproduksi ikan seluang, 
laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan mutlak, tingkat konsumsi pakan dan 
kualitas air. Hasil yang didapatkan selama penelitian yaitu tingkat kelangsungan 
hidup ikan seluang pada perlakuan cacing dan pellet berturut-turut seperti 
90±17,32% dan 100±0,00%. Nilai laju pertumbuhan spesifik ikan seluang pada 
perlakuan cacing dan pellet berturut-turut 2,38±0,07%/hari  dan 1,95±0,55%/hari. 
Pertumbuhan panjang mutlak ikan seluang pada perlakuan cacing dan pellet 
berturut-turut yaitu 0,69±0,17 cm dan 0,79±0,06 cm. Pertumbuhan bobot mutlak 
ikan seluang pada perlakuan cacing dan pellet berturut-turut yaitu 0,17±0,02 g dan 
0,12±0,02 g.  Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa ikan seluang sudah 
dapat didomestikasi pada wadah terkontrol.  
 
Katakunci : Aspek reproduksi, Ikan seluang (Brevibora dorseocellata), 






















M. Zambawi (2061511034). Reproduction Aspect and Acclimatization of 
Eyespot Rasbora (Brevibora dorsiocellata) in Cultured Condition on Early Stage 
of Domestication. (Supervised by : Ahmad Fahrul Syarif and Robin). 
 
The aimed of this research was to described the reproductive aspects and 
reproductive performance of Eyespot Rasbora (Brevibora dorsiocellata) in natural 
conditions and different feed on the early stage of domestication. This research 
was carried out in the Jelutung rivers, District of Merawang, Bangka Regency. 
The experimental method by comparing two different treatments. The parameters 
observed in this research was reproduction aspects of Eyespot Rasbora, specific 
growth rate, absolute growth rate, feed consumption level and water quality. The 
results obtained during the research are the survival rate of fish in the treatment of 
silkworm and comercial feed are 90 ± 17,32% and 100 ± 0,00% respectively. The 
specific growth rate of the fish on silkworm and comercial feed treatments 
consecutively is 2,38±0,07/day and 1,95±0,55%/day. The absolute length growth 
of the fish on silkworm and comercial feed treatment consecutively is 0,69±0,17 
cm and 0,79±0,06 cm. The absolute weight growth of the Eyespot Rasbora on 
silkworm and comercial feed treatment consecutively is 0,17±0,02 g and   
0,12±0,02 g. In conclusion, Eyespot Rasbora can be domesticated in the controled 
media. 
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